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A CLARIVATE ANALYTICS CLASSIFICA A REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA 
NA  196ª POSIÇÃO ENTRE AS REVITAS INDEXADAS NA BASE DE DADOS DA REDIB E QUE 
TAMBÉM ESTÃO NA WEB OF SCIENCE 
 
O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício - IBPEFEX - 
trabalhando com o objetivo de publicar/ divulgar a produção cientifica no âmbito da Nutrição e 
Suplementação Esportiva, nas modalidades, tanto de caráter coletivo como no individual através da 
Revista Brasileira de Nutrição e Esportiva - RBNE - vem apresentar aos seus colaboradores o volume 
12, número 74. 
Informamos aos nossos colaboradores que a RBNE está classificada pela Clarivate Analytics 
na 196ª posição entre as revistas indexadas na Rede Iberoamericana de Innovación y Conocymiento 
Científico e que também estão na Web of Science. 
E devido a isso, agradecemos nossos autores colaboradores e dessa forma reafirmamos que 
continuaremos seguindo nossos propósitos ao qual nos empenhamos que é o de publicar/divulgar 
sobre a Nutrição Esportiva. 
Sendo assim, os editores agradecem a todos os autores que colaboraram com o envio de 
suas pesquisas/estudos para a revista. 
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